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Abstract: 
 
Background: Diabetes is a chronic disease which can lead to increased levels of leptin and 
lipid profile. The aim of this study was to examine the effect of resistance training and 
genistein on leptin and lipid profile of streptozotocin-induced diabetic rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 56 diabetic rats were divided into 7 
groups of 8 rats including control, resistance training, 30 mg/kg genistein consumption, 10 
mg/kg genistein consumption, resistance training and 30 mg/kg genistein consumption, 
resistance training and 10 mg/kg genistein consumption, and sham. The training groups 
performed a resistance training program for 8 weeks and 5 sessions per week. 
Results: Resistance training had a significant effect on reduction of leptin, triglyceride, 
cholesterol and very-low-density lipoprotein (VLDL) (P≤0.05). Genistein consumption had 
a significant effect on reduction of leptin and increased high-density lipoprotein (HDL) 
levels (P≤0.05) and had no effect on reduction of triglyceride, cholesterol, LDL and very 
low-density lipoprotein (VLDL) (P≥0.05). Resistance training along with genistein 
consumption had an interactional effect on reduction of leptin, triglyceride, cholesterol, 
LDL, and VLDL and increased HDL (P≤0.05). Also, 10 mg/kg and 30 mg/kg genistein 
consumption had similar effects on reduction of leptin and increased HDL levels in diabetic 
rats (P≥0.05). 
Conclusion: Resistance training along with genistein consumption has interactional effects 
on leptin and lipid reduction in streptozotocin-induced diabetic rats. 
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ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮش
  ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
  
ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ
٭1
، ﻣﮋﮔﺎن اﺣﻤﺪي
2
، آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺷﺮﻳﻔﻲ
3
، ﺳﻌﻴﺪه ﺷﺎدﻣﻬﺮي
2
، ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﻟﺢ زر
4
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼل ﻧﻮﻋﻲ دﻳﺎﺑﺖ
 ﻧﺎﺷﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، ﻟﻴﺴﻢﻣﺘﺎﺑﻮ در اﺧﺘﻼل و ﻣﺰﻣﻦ
 ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮدو ﻳﺎ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﺗﺮﺷﺢ در ﻧﻘﺺ از
 ﺗﺎ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ در ﻧﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 663 ﻛﻪاﺳﺖ  ﺷﺪه زده ﺗﺨﻤﻴﻦ[. 1]
 0302 ﺳﺎل در ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ و ﺑﻮده دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ 1102 ﺳﺎل
 از ﻣﺘﻌﺪدي ﺎزﺧﻄﺮﺳ ﻋﻮاﻣﻞ[. 2] رﺳﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 255 ﺑﻪ
 ﻓﺸﺎر ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻪ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﭼﺎﻗﻲ، ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺒﻴﻞ
 ﻋﺮوﻗﻲ-ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻮارض اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎيآدﻳﭙﻮﻛﺎﻳﻦ و ﺧﻮن
  [. 4،3] ﮔﺮددﻣﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎران در
  
  داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ، واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺮودﺷﺖ، اﻳﺮان 1
 داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮري، (ره) ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻣﺎم ﻳﺎدﮔﺎر واﺣﺪ ورزﺷﻲ، ﻋﻠﻮم و ﺑﺪﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎدﻳﺎر، 2
   اﻳﺮان ﺗﻬﺮان، اﺳﻼﻣﻲ، زادآ
  ﻣﺮﺑﻲ، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ، واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺮودﺷﺖ، اﻳﺮان 3
  اﻳﺮان داﻧﺸﻴﺎر، ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻬﺮم، ﺟﻬﺮم، 4
  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل *
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮودﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ، داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و  
  ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ورزﺷﻲ
  10221134170 :دورﻧﻮﻳﺲ                                        00172037190: ﺗﻠﻔﻦ
  ri.ca.uaim@75_iniesohila :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
  82/3/7931 :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ                                   9/01/6931 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
در اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح  ﭼﺮﺑﻲﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺷﺎﻳﻊ
- ، ﻟﻴﭙﻮ(ohC)، ﻛﻠﺴﺘﺮول (GT)ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺗﺮي
( LDLV)ﭼﮕﺎل ﻛﻢو ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ( LDL)ﭼﮕﺎل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ
 آدﻳﭙﻮﻛﺎﻳﻦﻳﻚ ﻟﭙﺘﻴﻦ . اﺳﺖ( LDH)و ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﺮﭼﮕﺎل 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻛﻪ از ﺗﻨﻈﻴﻢاﺳﺖ  ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ
ﻟﭙﺘﻴﻦ ﻧﻘﺶ  .[5] رودﺷﻤﺎر ﻣﻲاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ
- ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺎمﻛﻨﺪ و ﺑﻪاﻧﺮژي اﻧﺴﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺳﺘﺎزﻤﻮﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻐﺰ درﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺑﺮاي رﺳﺎن ﭼﺮﺑﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻘﺶ، ﺳﻄﻮح ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ ﺑﺎ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن در ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻛﻨﺪ و ﺑﻪﭘﻴﺪا ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ . [6] ﺷﻮدﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
 . [7]ﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘ
ﻣﺤﻘﻘﺎن زﻳﺎدي در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺼﺮف  .ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻮارض ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪروش
واﺳﻄﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در درﻣﺎن اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢو اﺛﺮات آﻧﺘﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺳﺰاﻳﻲ دارﻧﺪﻪﻧﻘﺶ ﺑ دﻳﺎﺑﺖ
ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
زاد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ درون
  :ﺧﻼﺻﻪ
 ﻦﻳﺗﻤﺮ اﺛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ از اﻳﻦ ﻫﺪف .ﺷﻮدﻣﻲ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞﻟﭙﺘﻴﻦ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺰﻣﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ :ﻫﺪف و ﺳﺎﺑﻘﻪ
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻲﺎﺑﺘﻳد ﻳﻲﺻﺤﺮا يﻫﺎﻣﻮش ﻲﭼﺮﺑﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ و  ﻦﻴﻟﭙﺘﺑﺮ  ﻦﻴو ﺟﻨﺴﺘﺌ ﻲﻣﻘﺎوﻣﺘ
ﻛﻨﺘﺮل، ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺮي 8 ﮔﺮوه 7 در وﺷﺪه  اﻧﺘﺨﺎب دﻳﺎﺑﺘﻲﺻﺤﺮاﺋﻲ  ﻣﻮش ﺳﺮ 65ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ،  03 gk/gmﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ، ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف  01 gk/gmﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ، ﻣﺼﺮف  03 gk/gmﻣﺼﺮف ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ، 
ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي  5ﻫﻔﺘﻪ و  8ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺷﻢ 01 gk/gmو ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ 
  . ﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﺗﻤﺮ
-اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ ،ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ .(P≤0/50) ﺷﺖدا LDLVو  ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﻛﻠﺴﺘﺮولداري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ، ﺗﺮيﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ :ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺸـﺎن ﻧـﺪاد ﻧ LDLVو  LDLﻛﻠﺴـﺘﺮول، ، ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺮي و ﺗﺎﺛﻴﺮي  (P≤0/50) ﺷﺖدا LDHو اﻓﺰاﻳﺶ داري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ 
و اﻓﺰاﻳﺶ  LDLV ،LDLﻛﻠﺴﺘﺮول، ، ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪاﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ، ﺗﺮيﻧﻴﺰ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ  .(P≥0/50)
ﻫـﺎي ﻣـﻮش  LDHﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ اﺛﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻛـﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘـﻴﻦ و اﻓـﺰاﻳﺶ  03و  01 gk/gmﻣﺼﺮف  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .(P≤0/50) ﺷﺖدا LDH
  (. P≥0/50) اﺷﺖﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ د
ﻛﺎﻫﻨﺪه  ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﺛﺮات داراي اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺪه ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲﻣﻮش در ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﻫﻢ ﻲﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻟﭙﺘﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ 
  ﭼﺮﺑﻲ ﻞﻳﭘﺮوﻓﺎ ،ﻦﻴﻟﭙﺘ ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ، ﻲ،ﻣﻘﺎوﻣﺘ دﻳﺎﺑﺖ، ﺗﻤﺮﻳﻦ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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 ،رواﻳﻦ از ؛[8] ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
درﻣﺎن و ﻳﺎ  ﺟﻬﺖي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺎدﻧﺒﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐﻪﺑ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
ﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
-ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮده و ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘﺮوژن
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ  ﺑﺎﻋﺚﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮوژنﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري آن. ﻛﻨﻨﺪ
ﺮات ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﺛﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪهاﺳﺘﺮوژنﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ 
-ﻫﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮاﻳﺰوﻓﻼون. اﺳﺘﺮوژﻧﻲ در ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ
ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ و ﻫﺎ ﺗﺮﻳﻦ آنﻣﻌﻤﻮلﻛﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲﻫﺎي ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ اﺳﺘﺮوژن
. [9]ﺪ ﻧﺷﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي  هدﻮﺑداﻳﺎدزﺋﻴﻦ 
ﺑﺎ اﻳﻦ  ؛ﺑﺎﺷﺪو ﻟﭙﺘﻴﻦ  ﭼﺮﺑﻲﺗﻮاﻧﺪ داراي اﺛﺮات ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ دوزﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺛﺮات  وﺟﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه
- 01]ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲو ﻟﭙﺘﻴﻦ  ﭼﺮﺑﻲﻫﺎي ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
- ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ از ﻃﺮف .[51
-ﺧﻮن و ﻫﻴﭙﺮ ﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﮔﻠﻮﻛﺰﺗﺮﻳﻦ راه
 -ض ﻗﻠﺒﻲﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮوز دﻳﺎﺑﺖ و ﻋﻮار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﭙﻴﺪﻣﻲ ﺑﻮده و ﻴﻟ
ﻫﺎي ورزﺷﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖدر . ﮔﺮددﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻲ
و ﻟﭙﺘﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ( ﻫﻮازي، ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ)
-اﮔﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .[61- 91]ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻛﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راهﻫﺎي ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ
دﻳﺎﺑﺘﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ  و ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرانﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ 
ﺗﺮي وﺟﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮب
را ﺑﺎ  [61]اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ  و [4]ﺷﻨﺎ  ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت. دارد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن، 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  ؛داﻧﻨﺪﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ
ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﮔﻼﻳﺴﻤﻴﻚ، ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ،رواز اﻳﻦ ؛[8،5]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﻟﭙﺘﻴﻦ ﮔﺮدد، از ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ 
اﻃﻼﻋﺎت در ز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻓﻘﺪان ا. اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و زﻣﺎن  ﻣﻮرد اﺛﺮ ﻫﻢ
 اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﭼﺮﺑﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف  .دﻫﺪﺿﺮورت اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺮ ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ
اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ ﻣﻮشﺮﺑﻲ ﭼ
  . ه اﺳﺖﺷﺪ
  
  ﻫﺎروشﻣﻮاد 
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻧـﮋاد   ﺳﺮ ﻣﻮش 65ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ 
از ﻣﺮﻛﺰ ﭘــﺮورش ﺣﻴﻮاﻧـﺎت داﻧﺸـﮕﺎه آزاد  eugarpS-yelwaD
اﺗـﺎق ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ و واﺣﺪ ﻣﺮودﺷـﺖ ﺧﺮﻳـﺪاري  اﺳﻼﻣﻲ
 22±2دﻣـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺎ ورزﺷﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
 و روﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﺳﺎﻋﺘﻪ 21 ﭼﺮﺧﻪﺑﺎ  ﺷﺪه ﻧﻮرﻛﻨﺘﺮلو  ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﺔ
دوره دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ آب و ﻛﻞ در . اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮش. ﻏﺬا آزاد ﺑﻮد
ﺣﻴﻮاﻧﺎت  در روز ﻫﺸﺘﻢ. روزه را ﻃﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 8ﭘﺬﻳﺮي  دوره ﺳﺎزش
 اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـﻴﻦ  ﺳـﻢ  06 gk/gmﺤﺖ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﺗ
 .[8] ﺣﻞ ﺷﺪه در ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻴﺘﺮات ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺳﻴﮕﻤﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ
از دم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ روش ﭘﺎﻧﭻ ﻛﺮدن ﺟﻬﺖ  ،ﭼﻬﺎر روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮن
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﻪ داراي  65ﺗﻌﺪاد و  آﻣﺪ
. ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎري وارد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﻪ ،ﺑﻮدﻧﺪ 003 Ld/gm
ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﻟﻘـﺎء دﻳﺎﺑـﺖ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺮوع 
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺷﺪه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي  ﻣﻮش. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮش
 -2 ﻛﻨﺘـﺮل،  -1 :ﺳـﺮي ﺷـﺎﻣﻞ  8ﮔﺮوه ﻣﺴـﺎوي  7ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ 
 -4ﺟﻨﺴـﺘﺌﻴﻦ،  03 gk/gmﺖ ﻛﻨﻨـﺪه درﻳﺎﻓ  ـ -3ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺎوﻣﺘﻲ، 
 ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ  -5ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ،  01 gk/gm درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ -6، ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ 03 gk/gm ﻣﺼﺮف
-ﺑﻪﻛﺴﺎﻳﺪ ﻮﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔديدرﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻢ  -7ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ و  01 gk/gm
ﺟﻨﺴـﺘﺌﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺖ ﺷـﺮﻛﺖ . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ( ﺣﻼل ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦﻋﻨﻮان 
 oN hctaBﺑ ــﺎ  dtL ,.oC meC naygniD uohzgnaH
 8ﻣـﺪت ﺑـﻪ  5و  3ﻫﺎي ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮوهﻣﻮش. ﺑﻮد 50115102
ﺑـﻪ  6و  4ﻫﺎي ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮوهو ﻣﻮش 03 gk/gmﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ 
دي ﻣﺘﻴـﻞ ﺣﻞ ﺷـﺪه در ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ  01 gk/gmﻫﻔﺘﻪ روزاﻧﻪ  8ﻣﺪت 
 ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .[02]ﺻﻮرت ﺻﻔﺎﻗﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﺑﻪﻛﺴﺎﻳﺪ ﻮﺳﻮﻟﻔ
ﺟﻠﺴـﻪ  5ﻫﻔﺘﻪ و  8ﻣﺪت ﺑﻪ 6و  5، 2ﻫﺎي ﺮاﻳﻲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺻﺤﻣﻮش
ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﺗﻤـﺮﻳﻦ . [12] در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ را اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ 
ارﺗﻔﺎع ﻧﺮدﺑﺎن ﻳﻚ ﻣﺘﺮ . ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻮد 8ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺻـﻮرت ن ﺑﻪ ﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺐ آ ﺳﺎﻧﺘﻲ 2ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﭘﻠﻪ آن 
ﺎﻻرﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑـﺎن و ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑ. ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮد
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻤﺮﻳﻦ دﻫﻨﺪه و ﺑﺪون اﺗﺼﺎل وزﻧـﻪ  دوره ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ، ﻣﻮش
ﻗﺒـﻞ از . ﻫـﺎ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻜﺮار وادار ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠـﻪ  5ﺗﺎ  3ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، 
ﺗﻜـﺮار را ﺑـﺪون وزﻧـﻪ و ﺑـﺪون  3ﻫـﺎ  ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ، ﻣﻮش
وزﻧﻪ . ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮم ﻛﺮدن از ﻧﺮدﺑﺎناﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺑـﻮد و  وزن ﺑﺪن ﻣﻮش درﺻﺪ 03اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﻳﻦ 
ﻦ ﺪﻳﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑ  ـوﭘﺮ. ﺷﺪ وزن آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻣﻲ درﺻﺪ 001ﺗﺎ 
ﭘﻴﺶ از ﺗﻤﺮﻳﻦ )وﺳﻴﻠﻪ ﭼﺴﺐ ﻟﻮﻛﻮﭘﻼﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ وزﻧﻪ
ﺑﻪ اﺑﺘـﺪاي دم ( ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دم ﻣﻮش
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ وزﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه دو ﺗﻜـﺮار را  ﻣﻮش. ﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻣﻮش
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ﺑـﺎر . ﺷـﺪ وزﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دم آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣـﻲ  ،ﺳﭙﺲ .دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزﻧﻪ درﺻﺪ 001و  09، 57، 05ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ 
در آﺧـﺮﻳﻦ . ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آن از ﻧﺮدﺑـﺎن ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﻮش
ﺗﻤﺮﻳﻨـﻲ آن ﺟﻠﺴـﻪ و ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﭘﺲ از اﻧﺠـﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آن  اي ﻛﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻮش
ﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﻪ وزﻧـﻪ آﺧـﺮﻳﻦ ﺗﻜـﺮار ﺪﺑ ؛ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ،ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎ  ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮشاﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﻧﺎن وزﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﭘﺮوﺗﻜـﻞ اﻧﺠـﺎم . [12] ﻳﺎﻓﺖ اداﻣﻪ ﻣﻲ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن وزﻧﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
اﻟﻤﻠﻠـﻲ در ﻣـﻮرد ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﻣ
وﺳـﻴﻠﻪ ﺑـﻪ  ﻟﭙﺘـﻴﻦ . ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ
 0/1 ﺑـﺎ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ  mlU ,HbmG oiBlleZ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻴﺖ اﻻﻳﺰا 
ﺳـﻄﻮح ﺳـﺮﻣﻲ  ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازهﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻴﺖﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛو ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم ﺑ GT، LDL، LDH
آﻧﺰﻳﻤـﻲ در روش ﺷﻴﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎﺳﺎ ﻃـﺐ ﺑـﻪ زﻳﺴﺖ
ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز اﻧﺪازهآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ آوري ﺷـﺪه  ﺟﻤﻊﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ 12وﻳﺮاﻳﺶ  SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
آﻣ ــﺎري ﻫ ــﺎي آزﻣ ــﻮنﻫ ــﺎي ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ از ﺘ ــﻪﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻳﺎﻓ
و  ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮه وارﻳـﺎﻧﺲ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ،  t، اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف-ﻛﻠﻮﻣﻮﮔﺮوف
  (.P≤0/50)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮش ﭼﺮﺑﻲﺳﻄﻮح ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ 
. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 6ﺗﺎ  1 ﺷﻤﺎره ﻫﺎيﻧﻤﻮدارو  1 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول
داري در ﺳﻄﻮح ﻟﭙﺘﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ tﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
 LDH، (P=0/13) ohC، (P=0/44) GT، (P=0/71)
ﻫﺎي ﻣﻮش( P=0/11) LDLو ( P=0/44) LDLV، (P=0/60)
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ . ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاردﺻﺤﺮاﻳﻲ ﮔﺮوه
ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  2 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮهوارﻳﺎﻧﺲ 
داري ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ( P=0/100)و ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ  (P=0/20)
ﺗﻤﺮﻳﻦ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .دﻳﺎﺑﺘﻲ دارد ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﻣﻮش
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ داراي اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در ﻛﺎﻫﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  .(P=0/400)د ﺑﻮ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲﻣﻮش ﻟﭙﺘﻴﻦ
و  01 gk/gm)ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻫﻔﺘﻪ  8ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ دارد ﻣﻮش ﻟﭙﺘﻴﻦداري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ (03
و  01 gk/gm)ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف  8، وﺟﻮدﺑﺎ اﻳﻦ ؛(P≤0/100)
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ داراي اﺛﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﻣﻮش (03
 ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮهﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ . (P≥0/50) ﺪﺑﺎﺷﻣﻲدﻳﺎﺑﺘﻲ 
 GTداري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺎوﻣﺘﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘ
- ﻣﻮش (P=0/100) LDLVو  (P=0/500) ohC، (P=0/100)
ﻣﺼﺮف  و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ دارد
 ohC، (P=0/70) GTﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮش (P=0/70) LDLV و (P=0/61)
ﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ داراي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻧﺪارد
 و (P=0/10) ohC، (P=0/700) GTاﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در ﻛﺎﻫﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺑﺎﺷﺪﺑﺘﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﻣﻮش (P=0/700) LDLV
ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
داري ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ( P=0/40)و ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ( P=0/300)
ﺗﻤﺮﻳﻦ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻳﺎﺑﺘﻲ داردﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻣﻮش LDHاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ داراي اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  (.P=0/20)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲﻣﻮش LDH
ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف  8ﻧﺸﺎن داد ﻧﻴﺰ آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻮﻧﻔﺮوﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻮش LDHداري ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ (03و  01 gk/gm)
ﻫﻔﺘﻪ  8و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  (P=0/20)دارد ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ 
داراي اﺛﺮات ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در  (03و  01 gk/gm)ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮف 
 (.P≥0/50)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲﻣﻮش LDHاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اري داﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ( P=0/52)و ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ( P=0/26)ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ 
ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﻧﻴﺰ  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺪاردﻣﻮش LDLﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ داراي اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در ﻛﺎﻫﺶ 
  (.P=0/40)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻲﻣﻮش LDL
  
  ﺑﺤﺚ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد 
دار ﻲدار ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻣﻌﻨﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ . دﻮﺷﻣﻲﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮش
اﻧﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادهﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
- آزﻣﻮدﻧﻲدر ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ 
[. 32،22،91]ﺧﻮان اﺳﺖ ﻫﻢ ،ﺷﻮدﻣﻲ 2ﻧﻮع  ﺎﺑﺖﻳﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ د ﻫﺎي
ﻠﻴﻪ ﮔﻠﻴﻜﻮژن، ﻣﻬﺎر ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨ
ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ در ﺣﻀﻮر ﻻﻛﺘﺎت، ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻴﺪوز و ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ  ،ﺣﺎلﺑﺎ اﻳﻦ ؛دﻫﻨﺪﻣﻴﺰان ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺳﺮم را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
[. 42]دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ
اي، اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪﻣﻴﺰان ﻟﭙﺘﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻮرﺗﻴﺰول و رﺷﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺷﺢ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮنﻣﻬﻢ
ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺮژي،  [.52]ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ . ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد داردﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ
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ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﺮﺷﺢ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ورزش، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺪهﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨ
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻳﻲ ﺳﻮﺧﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮنﻪﺟﺎﺑ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﭼﺮﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺖ
ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ اﻳﻦ ﺑﺎ[. 62]ﻛﻨﺪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﻄﻮح ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺑﻪ
در ي ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده
  [. 72- 92]ﻧﺪارد  ﺎﺑﺖﻳﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ د ﻫﺎيآزﻣﻮدﻧﻲ
  
  ﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺎي ﻫﻔﺖﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ در ﮔﺮوهﺳﻄﻮح ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮش - 1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  .(P≤0/50) دارد LDLVو  ohC، GT، داري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ ♀
  .(P≤0/50)ﻴﻦ دارد داري ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ £
  .(P≤0/50) ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ LDLVو  LDL، ohC، GT، ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ داراي اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ ≠
  .(P≤0/50)دارد  LDHداري ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ ¥
  .(P≤0/50)دارد  LDHداري ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ €
  .(P≤0/50)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ LDHﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ داراي اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣ ©
  
ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ  وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ - 2ﺷﻤﺎره ﺟﺪول 
  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲﻣﻮش
  ﻋﺎﻣﻞ
  آﻣﺎره
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  P F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﺎت آزادي  ﻌﺎتﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑ
  ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ
  0/20  5/12  3/12  1  3/12 ﻟﭙﺘﻴﻦ
  0/100  48/66  20739/69  1  20739/69  GT
  0/500  8/64  7206/48  1  7206/48  ohC
  0/300  9/74  5301/69  1  5301/69  LDH
  0/100  48/66  8473/11  1  8473/11  LDLV
  0/26  0/42  842/66  1  842/66  LDL
  ﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦﻣ
  0/100  21/59  8/10  2  61/10 ﻟﭙﺘﻴﻦ
  0/70  2/86  4792/08  2  9495/16  GT
  0/61  1/68  4231/22  2  8462/54  ohC
  0/40  3/12  153/50  2  207/11  LDH
  0/70  2/86  811/99  2  732/89  LDLV
  0/52  1/14  9341/57  2  9782/15  LDL
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ 
  و ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ
  0/400  6/70  3/57  2  7/05 ﻟﭙﺘﻴﻦ
  0/700  5/65  4516/68  2  90321/37  GT
  0/10  4/54  8613/69  2  7336/29  ohC
  0/20  4/32  364/03  2  629/16  LDH
  0/700  5/65  642/91  2  294/83  LDLV
  0/40  3/52  6033/44  2  2166/98  LDL
  
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﮔﺮوه
 ♀£≠ﻟﭙﺘﻴﻦ 
  (lm/gn)
  ♀≠GT
 (ld/gm)
  ♀≠ohC
  (ld/gm) 
 LDH¥€©
  (ld/gm)
 ♀≠ LDLV
  (ld/gm)
  ≠LDL
  (ld/gm) 
  021/03±83/51  53/23±3/58  03/73±2/60  521/52±93/70  671/26±91/72  4/66±0/68  ﻛﻨﺘﺮل
  38/02±41/08  11/08±2/74  92/05±8/64  56/05±11/73  95/00±21/93  2/67±0/13  ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
  09/54±41/21  52/24±3/58  43/00±3/26  18/78±51/72  721/21±91/62  2/81±0/43  ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ 03 gk/gm
  69/08±73/35  72/07±9/54  52/05±7/49  99/00±03/67  831/05±74/52  2/75±0/07  ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ 01 gk/gm
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
 ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ 03 gk/gm
  99/70±03/75  31/76±3/69  73/78±51/76  47/78±71/91  86/73±91/48  2/05±0/32
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
 ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ 01 gk/gm
  521/23±64/27  31/08±7/15  64/73±81/93  29/57±43/80  96/00±73/95  2/32±0/13
  49/52±12/26  83/05±01/26  42/57±5/90  801/00±42/69  291/05±35/41  3/77±1/35  ﺷﻢ
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  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻣﻮشدﻧﺒﺎل اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﺑﻪ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺳﻄﻮحﺗﻐﻴﻴﺮات  -1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  
  
  
  دﻧﺒﺎل اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦﺑﻪ GTﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح  -2ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻣﻮشدﻧﺒﺎل اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺑﻪ ohCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح  -3ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
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  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦدﻧﺒﺎل اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻣﻮشﺑﻪ LDHﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح  -4 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻣﻮشدﻧﺒﺎل اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮﺑﻪ LDLﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح  -5ﺷﻤﺎره  ﺷﻜﻞ
  
  
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺒﺎل اﺟﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻣﻮشدﺑﻪ LDLVﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﻮح  -6 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
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ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ
دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ در اﻓﺮاد دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ LDHدر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮي 
از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ اﺧﺘﻼف  [.92،82]ﺧﻮان ﻧﻴﺴﺖ ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدﻧﺪ، ﻫﻢ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻣﺪت ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ آزﻣﻮدﻧﻲ ،ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻪ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﺎ دوز ﻫﻔﺘ 8ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﻖﻴﺗﺤﻘﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﻟﭙﺘﻴﻦ و  ﻛﺎﻫﺶداري ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ 03و  01 gk/gm
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ دارد ﻣﻮش LDHاﻓﺰاﻳﺶ 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  ﺣﻴﻮاﻧﺎتروي ﺷﺪه 
. [03]دﻫﺪ وزن ﺑﺪن و وزن ﭼﺮﺑﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲو ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، 
ﻫﺎي ﭼﺮﺑﻲ ﻟﭙﺘﻴﻦ را در ﺳﻠﻮل ﺎﺧﺖﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮدن ﺳﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، رژﻳﻢ و ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻋﺼﺎره . دارد
ﺴﺘﺌﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺟﻨ ﮔﺮم ازﻣﻴﻠﻲ 06./8ﻣﺎده ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻮﻳﺎي ﺧﻮراﻛﻲ 
. [13]ﺳﺮم در زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴﻪ ﭼﺎق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺳﻮدﻣﻨﺪي روي 
ﺎق را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﭼ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﻲﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ؛وﺿﻌﻴﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻛﻢ ﻛﻨﺪ
 ،دﻫﺪو ﺗﺮﺷﺢ ﻟﭙﺘﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺎﺧﺖو ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺳ
از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ  [.23]رﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎري
از )ﻣﺸﺘﻖ از ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ  رﺳﺎﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺰاﻧﺸﻴﻤﻲﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎم
زاﻳﻲ را ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﭼﺮﺑﻲ((ninetac-β/tnW)ﺘﺎﻛﺎﺗﻨﻴﻦ ﺑ/وﻧﺖﻃﺮﻳﻖ 
ه اﺳﺖ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪﻫﻢ. [33]ﻛﻨﺪ ﻣﻬﺎر ﻣﻲ
ﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺌﺘﺴﻴﺟﻨﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 45ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ  4 ﻛﻪ
و  ohC، GTدار و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ LDHدار ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻔﺘﻪ  21، [43] هﺪﺷﺧﻮن  ﻫﺎي ﭼﺎق ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﻣﻮش LDL
ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ دار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ ﻴﻦﺘﺌﺴﻴﺟﻨﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ 
روز در  3ﻫﻔﺘﻪ،  21 و ،[53] هﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻮش
، ﻧﺴﺒﺖ LDLدار ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ه ﺳﺮﻣﻲ زﻧﺎن ﻳﺎﺋﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ LDHدار و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ LDH/CT
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮ ﺑﻮدن از دﻻﻳﻞ ﻫﻢ. [63] اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دوز  ﻣﻲ LDHدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﻤﺴﺎن ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎي ﻳﻜﺴﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺎ  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻼف ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺼﺮف اﻳﺰوﻓﻼون  ه اﺳﺖ ﻛﻪﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﻳﺎﺋﺴﻪ زن  86 ﭼﺮﺑﻲداري ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲﺳﻮﻳﺎ 
ﻣﺎه  3 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .[73] ﻪ اﺳﺖﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺘ 26ﺗﺎ  84ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
داري ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﺟﻨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ 0/6و  0/3 lm/gmﻣﺼﺮف 
ﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﻴﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻴﻚ ﻧﺪا ﻣﻮشﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﺮﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﻲﺳﻮ ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻢﻧﺎﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ  .[83] اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻮن ؛ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﻮدﻧﻲﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻪ 
و  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮده ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮشآزﻣﻮدﻧﻲ
ﻳﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻴﻚ ﺎﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮشآزﻣﻮدﻧﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲ اﻧﺪ، ﻟﺬا ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮده
رو ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺛﺮ از اﻳﻦ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻮش LDHﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ. ﻳﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻴﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺎﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫ ﻣﻮش
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ  8ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد 
ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﺑﻬﺒﻮد  ﻛﺎﻫﺶداري ﺑﺮ ﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ ا
ﻣﺼﺮف  ﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ ؛ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ دارد ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻮشﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ 
زﻣﺎن ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻢ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﻣﻮش LDHو اﻓﺰاﻳﺶ  LDL و GTﻟﭙﺘﻴﻦ، 
وﻳﮋه ي ورزﺷﻲ ﺑﻪﻫﺎاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. داﺷﺖﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ 
ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺪه، در ﻧﺘﻴﺠﻪ از 
ﻧﺤﻮه  .ﮔﺮدد ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﭼﺮﺑﻲ
 ﻫﺎيﺮﺑﻲﭼﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات اﻳﺰوﻓﻼونﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ  رﺳﺎﻧﻲﻛﻤﻚ
وﺟﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ. ﺳﺮﻣﻲ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﺜﻞ  ﻫﺎ در ﺧﻮن ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖاﻳﺰوﻓﻼونﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل 
ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ . [83]ﻫﺎي ﻛﺒﺪ و ﻋﻀﻼت ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻠﻮل
اﺧﺘﻼﻻت ﻗﻠﺒﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﻛﺰ و 
و ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﻛﺰ،  tkAﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي  ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
ﻛﻴﻨﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ  PMAﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ و 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ،رواﻳﻦ از .دﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ Bκ-FN ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ
از  ﻲﻣﻘﺎوﻣﺘرﺳﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺴﺘﺌﻴﻦ و ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﻣﻲ
- ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ،ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ ايﻫﺎي وﻳﮋه ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﭼﺮﺑﻲﺻﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
، اﻓﺰاﺑﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ LDHاﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻞﻳﻜﻲ از ﻋﻠ .دﻳﺎﺑﺘﻲ ﮔﺮدد
آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ  .اﺳﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﺎز در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن  LDHﺑﻪ  LDLVدر ﺗﺒﺪﻳﻞ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﻛﻠﺴﺘﺮول آﺳﻴﻞ . ﻳﺎﺑﺪﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
-ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ LDH، ﻛﻠﺴﺘﺮول را ﺑﻪ ذرات LDLﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻋﻼوه ﺑﺮ 
، اﻓﺰاﻳﺶ LDHﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﻋﻼوهﻪﺑ. [93] ﻛﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺒﺪ در ﭘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  LDHﺗﻮﻟﻴﺪ 
-اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ .اﺳﺖ دﻧﻴﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲﻟﻴﭙﺎز و ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﭙﺎز ﻛﺒﺪي ﺑﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﻢﺴرود ﻣﻜﺎﻧﻴ
ﻛﻨﺪ، ﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻮﻫﺎ و ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﻲ
-ﻪدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻪ ﺑ. [04]ﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺑ
زﻣﺎن از ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮر ﻫﻢ
 .[14]ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  GTو  ohCاﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي در  ﻛﺮده
 ﻫﺎيﺑﻴﻤﺎري زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز از ohC ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ
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ﻲﺒﻠﻗ - ﻲﻗوﺮﻋ ﺟيﺮﻴﮔﻮﻠ ﻲﻣ ﺪﻨﻛ و تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ يزاﻮﻫ ژر وﻳﻢ اﺬﻏﻲﻳ 
ﻲﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﻜﻳﻲ زا ﻞﻠﻋ ﻢﻬﻣ ﺶﻫﺎﻛ حﻮﻄﺳ لوﺮﺘﺴﻠﻛ نﻮﺧ  ﺶﻳاﺰﻓا و
HDL ﺪﺷﺎﺑ .ﺖﻳدوﺪﺤﻣ زاﻲﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ مﺪﻋ ناﻮﺗ
هزاﺪﻧاشﻮﻣ ﻲﻓﺮﺼﻣ يﺮﻟﺎﻛ يﺮﻴﮔ تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ ﻦﻴﺣ رد ﻲﻳاﺮﺤﺻ يﺎﻫ
 و ﻲﺘﻣوﺎﻘﻣهزاﺪﻧايﺮﻴﮔ ر ﻲﺑﺮﭼ ﺖﻓﺎﺑ رد ﻦﻴﺘﭙﻟ حﻮﻄﺳدﺮﺑ مﺎﻧ ا. 
ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ، ﻲﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ تﻮﻗ طﺎﻘﻧ زا ﻪﺑ ناﻮﺗ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ و ﻲﺳرﺮﺑ
ﻦﻴﺌﺘﺴﻨﺟ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓﺮﺼﻣ يﺎﻫزود ﺮﺛا  رد ﻞﻣﺎﻛ ﺖﻗد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و
 ﻦﻴﻌﻣ ﻲﻨﻳﺮﻤﺗ يﺎﻫرﺎﺑ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻲﺘﻣوﺎﻘﻣ تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ ﺢﻴﺤﺻ ياﺮﺟا
دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا . ﻦﻳﺮﻤﺗ لﻮﺻا زا ﻲﻜﻳ رﺎﺑ ﻪﻓﺎﺿا ﻞﺻا ﻪﻜﻨﻳا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ
ﻲﻣ رد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﺪﺷﺎﺑهرﺎﺼﻋ فﺮﺼﻣ نﺎﻣز ،ﻲﻫﺎﻴﮔ يﺎﻫ هﺮﺛﻮﻣ داﻮﻣ
 هﺎﻴﮔ دﻮﺧ وﻲﻣﻦﻳا زا ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﻲﺗوﺎﻔﺘﻣ تاﺮﺛا ﺪﻨﻧاﻮﺗ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ور
ﻲﻣ دﻮﺷ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻲﺘﻣوﺎﻘﻣ تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻲﺗآ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ رد
ﻞﻜﺗوﺮﭘ ﻦﻴﺌﺘﺴﻨﺟ فﺮﺼﻣ ﺰﻴﻧ و رﺎﺑ ﻪﻓﺎﺿا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺎﻳﻮﺳ و  ﺮﺑ
دﻮﺷ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻲﺑﺮﭼ ﻞﻳﺎﻓوﺮﭘ و ﻦﻴﺘﭙﻟ .  
  
ﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ ﻪ  
ﻪﺑﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ رﻮﻃ ﺮﺿﺎﺣ  داد نﺎﺸﻧ8  ﻦﻳﺮﻤﺗ ﻪﺘﻔﻫ
ﻪﺑ ﻦﻴﺌﺘﺴﻨﺟ فﺮﺼﻣ و ﻲﺘﻣوﺎﻘﻣ ﻞﻳﺎﻓوﺮﭘ و ﻦﻴﺘﭙﻟ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻲﻳﺎﻬﻨﺗ
 ﻲﺑﺮﭼﻪﺑ و هﺪﺷ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا هوﻼﻋ هاﺮﻤﻫ تﺎﻨﻳﺮﻤﺗ ﺎﺑفﺮﺼﻣ ﻦﻴﺌﺘﺴﻨﺟ 
 رد ﻲﻠﻣﺎﻌﺗ تاﺮﺛا ياراد ﺶﻫﺎﻛ دﻮﺒﻬﺑ و ﻦﻴﺘﭙﻟ ﻲﻣﺮﺳ حﻮﻄﺳ
 ﻲﺑﺮﭼ ﻞﻳﺎﻓوﺮﭘشﻮﻣ ﺻ يﺎﻫ ﻲﺘﺑﺎﻳد ﻲﻳاﺮﺤﻲﻣﺷﺎﺑﺪ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻦﻳﺪﺑ دﻮﺧ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴﺳو
 زا ار يﻮﻨﻌﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يروﺎﻨﻓ و ﺶﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ
 ﻦﻳا يژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ و ﺖﺷدوﺮﻣ ﺪﺣاو ﻲﻣﻼﺳا
ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد ﺪﺣاو،  ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ و ﻲﺤﻟﺎﺻ ﺎﺿرﺪﻴﻣا يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ
 ﻪﻤﻃﺎﻓﻲﻳﺎﺧﺮﻓ، ﻲﻣ مﻼﻋاﺪﻧراد .  
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